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Ефективність управління фінансами на підприємстві відображається в правильному
управлінні потоками вхідних та вихідних його грошових коштів для формування, розподілу
та використання необхідних фінансових ресурсів, максимізації прибутку, підвищення
ліквідності та платоспроможності, забезпеченні фінансової стабільності, а також
забезпеченні позитивного рівня рентабельності [1]. Основні функції, що відображають
сутність управління фінансами на підприємстві показано на рисунку 1.
Функції фінансової управлінської
діяльності на підприємстві
1. Розроблення фінансової стратегії діяльності підприємства.
2. Формування ефективних інформаційних систем.
3. Проведення комплексного аналізу різних аспектів
фінансової діяльності підприємства.
4. Здійснення фінансового планування діяльності
підприємства за його основним напрямком.
5. Розроблення системи стимулювання реалізації прийнятих
управлінських рішень.





10. Управління грошовими потоками.
11. Управління фінансовими ризиками.
12. Антикризове фінансове управління.
Рисунок 1. Функції фінансової управлінської діяльності на підприємстві
Примітка: сформовано на основі даних джерела [1]
Отже, ефективність управління фінансами на підприємстві полягає в здійсненні
оцінки фінансово-економічного стану підприємства та представленні управлінських рішень
щодо покращення отриманої ситуації.
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В сучасних умовах розвитку ринкової економіки на конкурентоспроможність
підприємств великою мірою залежить від побудови ефективної системи управління
діяльністю підприємств. Однією з сучасних комплексних систем внутрішнього контролю,
яка здатна забезпечити ефективне управління діяльністю підприємства та його розвиток є
фінансовий контролінг.
Фінансовий контролінг – це саморегулююча система методів і інструментів,
спрямована на функціональну підтримку фінансового менеджменту шляхом концентрації
контролюючих дій за основними напрямками фінансової діяльності підприємства, своєчасне
виявлення відхилень фактичних її результатів від нормативних (планових) і вжиття
оперативних заходів для нормалізації процесу управління фінансами; це система,
орієнтована на майбутній розвиток підприємства.
Основними завданнями фінансового контролінгу є:
- забезпечення належного рівня фінансової ліквідності та платоспроможності;
- формування системи фінансових показників діяльності підприємства та
прогнозних балансів;
- контроль найважливіших фінансових показників та грошових потоків;
- формування та реалізації системи заходів управління на основі відхилень
фінансових показників.
Загальна схема здійснення процесу контролінгу проходить в три етапи [2, 19] :
